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Guichen – RD 177, secteur de la
Croix Vallée et du Canut (tranche 1)
Laurent Juhel
1 Un diagnostic archéologique a été réalisé préalablement à l'aménagement par le Conseil
Général d'Ille-et-Vilaine d'une section de quatre voies accompagnée d'un ouvrage d'art
destiné à franchir la vallée et la rivière du Canut, dans le cadre de la mise en voie rapide
de la RD177. Le projet concerne les communes de Guichen et Guignen.
2 Le diagnostic archéologique a pu documenter la vallée ainsi que les plateaux adjacents. Le
fond de vallée n'a pas livré de vestiges archéologiques. En revanche, deux sites ont été
identifiés sur le plateau qui domine le méandre au Nord.
3 La description archéologique de ce diagnostic linéaire a été segmentée en trois grands
secteurs, qui correspondent à des entités paysagères distinctes : 
Secteur 1 : Le plateau de la Croix Vallée ;
Secteur 2 : La vallée du Canut ;
Secteur 3 : L'éperon de la Gouriais.
 
Préhistoire et Protohistoire
4 En bordure des premières pentes de la vallée, exposées au Sud, un groupe de poteaux
témoigne d'un ou plusieurs bâtiments qu'un ensemble d'indices incite à attribuer à une
phase indéter minée du Néolithique (fig. 1 et 2). Cette découverte n'est guère surprenante
au  regard  des  nombreux  indices  d'occupations  préhistoriques  recensés  en  carte
archéologique sur ce secteur.
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Fig. 1 – Localisation du site 1 (site néolithique)
Crédits : Laurent Juhel, Inrap (2009)
 
Fig. 2 – Site 1 (site néolithique), structures 10 et 16 : trou de poteau (plan et coupe)
Crédits : Stéphane Bourne, Inrap (2009)
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5 L'opération  a  également  mis  en  évidence  un  petit  enclos  carré  sans  doute
protohistorique, inconnu jusqu'alors (fig. 3). Le fossé profond de deux mètres a un profil
en V, soigneusement creusé dans un schiste tenace. La typologie de l'enclos conduit à
envisager la possibilité d'un site funéraire de l'âge du Fer. Une petite fosse ovalaire a été
localisée au centre parfait de l'espace enclos. Quelques structures agraires périphériques
semblent contemporaines.
 
Fig. 3 – L'enclos protohistorique et sa structure interne
Crédits : Stéphane Bourne, Inrap (2009)
 
Antiquité romaine
6 Pourtant  bien  représentée  dans  le  secteur  par  de  nombreux indices  repérés  en
prospection de surface, la période gallo-romaine est seulement illustrée par une fosse qui
a livré un petit corpus céramique daté du IIIe siècle. La présence de nombreux fragments
de tuile témoigne néanmoins de la proximité probable d'une architecture.
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